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De w#gp»@tâ m <«w mm mnnp «&««**• 
X» i -i>o«k '««» voortl 4* tof #»«*•* »»•» kil#tap, fcwsiijï, #« 
t*#l «**4«iu tmtUm i«i*8 wt fc«t «*• ê*s bl*dfcl«iir «h 
donfe**4*r« fmigevolgemm ««Iels» ftfeMfc ««rftroogd* ht* 
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$«s« fiant#» y«rtO0a<l«a êtmltâ» *ymp%oMn »la 4* plante» vm b«han4«lla« 
!*#§ p.H. nr» 1. 
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A*a &«% tiai 4« 9ft ward in ä« kop wm éë plmt wm% oblorose 
«•tffiaoMit WMUHMfclJsllJk v»jroors6*Akt 4oo* »an«.Aang«br*k# 
Ë&mmlm »«1« 
93 * lol«t«r 
? 5C X*lk*Mk mmé* 
Fir *' *#*« %o*g*iro*fd» 
I kg Smwlmro »aaoniak 
If kg ouyerfoafaat 
§ kg P*t«atk*li 
$ k§ I»lk«#irpil §3 ?» «.b.k. 
âûkiityi&mi. 
©*gimi#Âê itof 40— àottkd&SQUt 54 
wW HP 3.2 Ôlo«ir«#% 1,71 
P.H. 4«f » éf— 
f» 5.1 î» 134-
Al & 107— 
Mi m*~ 
m ?»0 
la potgrond P®% i>ov»ttf<iïi0#«d» «Äsumateiliat »»raea set |m4 r#»ol 
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sta»<âeijfer« 
&*t* ««AM «x» ê» sijs 
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M mraat é > ! % : % 
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! gebrek $ ê 1 - 6  k  
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sou% 7 ? l $ 5 
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31»rtf 1»pr, 1 ; 
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4 1 24.5 ; 15.0 24.0 tf.O 17.Ô 20*4 
5 « 54.5 16.0 21.0 ' 17.7 19.1 
é w 27.5 16.0 21. 5 29.5 18.9 22.2 
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